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A  mi p ro g ra m  murik.
A m últ hónap végén Debreczen ifjúsága egy 
szivvel, lélekkel ado tt kifejezést véleményének a 
budapesti egyetemi ifjúság egyrésze által kibo­
csáto tt .N em zeti Ideál “ röp ira tró l és ezzel ism ét 
elkezdte azt a harczot, m elyet m ár. évek óta 
folytat egyrészt a m agyar ifjúsági élet egységé­
nek, a m agyar ifjúság testvéries egyetértésének 
m egterem téséért, másrészt azon törekvésekjellen, 
melyek vallási és erőszakos fajgyűlöleti elem eket 
akarnak  becsempészni az ifjúsági életbe. Nem a 
m indenáron harczot kívánó csatakiáltása volt ez, 
hanem aggodalm as tiltakozó szó az ellen, hogy 
akik a nem zet jövő m unkálásában összeforrásra, 
együtt m unkálkodásra volnának hivatva, testvéri 
harczban küzdjenek egymás ellen és kiknek a 
jövő m unkálásában a haladás, a felvilágosnltság 
zászlója a la tt kellene sorakozni, a reakczió esz­
közeiül engedjék felhasználni magokat.
A legközelebbi három esztendő ifjúsági küz­
delmeiben, m int vezető elv vonúlt végig a feleke­
zeti külön válás egyes vallásfelekezet jogainak  az 
általános ifjúsági életben való hangsúlyozása. Ezek a 
mozgalmak a m últ évben elemi erővel nyilatkoztak 
meg. eredményei pedig olyan heczczek és b o trá­
nyok voltak, hogy az egész m agyar ifjúság nevé­
ben folytato tt üzelmeket tovább tű rn i nem lehe­
te t t  Debreczen te tte  meg az első lépést. Nem 
vetheti szemére senki kollégium unknak, hogy 
kálvinistaságát hangsúlyozta volna valaha, m ikor 
a hazaszeretet, a józan haladás érdekében síkra 
szállt Nem vádolhatja senki vallási tü relm etlen­
séggel és nem elfogultság az sem, m ikor látta, 
hogy a középkor sötét idejébe való, egyedül 
idvezítő katholiczismus-, regnum  marianum-féle 
ideák hódítanak té r t  ifjúsági életünkben, p ro tes­
táns voltára hivatkozva szállott a harczba. Ez 
nem sovinizmus, ez erkölcsi kötelessége volt! —
Ifjúsági életünk újjászervezésének önzetlenül tö r ­
ténő munkálása, a köztünk is m ár-m ár elterjedő 
kozm opolitizm us ellen való tevékenység, nem zeti 
érzésünknek emelése helyett az ifjúság hivatásá­
val, működési körével össze nem egyeztethető 
napi politikai tevékenység, különösen olyan 
irányban, mely alkalm as arra, hogy követőjére a 
reakczionarius néppártiság  bélyegét süsse, nem 
m éltó a m agyar ifjúsághoz és küzdelm ünkben 
csakis ez vezetett, távol á llo tt tőlünk a protestáns 
és katholikus felekezeti külön válás. Ha a buda­
pesti ifjúsági életben az ellenkezőre biztosítékot 
ta láltunk  volna, testvéri béke jobb jainkat egy 
pillanatra sem tagad tuk  volna meg. De ez nem 
történt. A Nemzeti Ideált aggódó reménynyel 
vártuk, m ert az egyetemi ifjúság előre h irde te tt 
program m jában új irányt, tiszta czélokat, az 
Egyetem i Kör régen elvállalt, de még ez ideig 
soha nem teljesített feladatainak m egvalósítására 
vonatkozó törekvéseket kerestünk. Első sorban 
biztosítékot arra  nézve, hogy a  felekezeti irányt 
m int józan felvilágosodott em berekhez nem illőt, 
levetkezik és evvel az egyetértés ú tjá t m egterem ­
tik. Ezeket a biztositékokat hiába kerestük. — 
Olyan helyzetben, m int az előzmények u tán  az 
Egyetem i Kör vezetősége vo lt, ha csakugyan 
szándékuk lett volna Debreczent meggyőzni, ke­
rülni kelle tt volna mindent, ami csak egy kis 
alapot is nyújthatna arra, hogy bizalm atlansággal 
fogadjuk az új irányt. Meg kellett volna ragadni 
minden eszközt, hogy meggyőzzenek czéljaik 
tisztaságáról és e helyett a Nemzeti Ideálban, 
különösen második részében egym ást érik az 
olyan kitételek , m iket csakis néppárti irányra 
lehet magyarázni. Aki a sorok közö tt olvasni tud, 
aki tisztában van a m últ év ifjúság irányával, egy 
perczig sem kételkedhetik , hogy a régi em berek 
keze m űködik m egint az Egyetem i Körben és 
hogy a Stephaneum  nyomdában készült könyv
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csak csalétek a könnyen hívők számára, hiszen 
olyan mindegy is az, akár „keresztény", vagy 
„keresztyén", ha az egyetem  term eiben o tt lóg is 
a kereszt, ha kávéházi züllések alkalm ával o tt 
gyalázza az igazi krisztusi szeretetet minden diák 
gom blyukában és az Egyetem i Kör Szűz Máriás 
zászló a la tt o tt lesz minden katholikus vallási 
ünnepen. — M egjegyezték ifjúsági gyűlésünkön, 
hogy protestáns nagy férfiúink is m ondottak olyat, 
m it idézetül bátran  oda teh e te tt volna a Nemzeti 
Ideál a többiek mellé. A kadékoskodás az egész! 
Szemere Miklós, Kaas Ivor báró, g ró f Károlyi 
Sándor, B artha Miklós, grófjSzéchényi Imre, dr. 
Schlauch Lőrincz, g ró f M ajláth József idézetei 
jobban m egfelelnek a czélnak, ami protestáns 
férfiúink sokkal liberalisabbak, mintsem it t  helyet 
foglalhatnának. És daczára ennek, mégis csak­
ugyan naiv vagy jó Debreczen, hogy nem rohansz 
hányát homlok ezek után  a „szép eszmék" után, 
hogy mered az igazi nem zeti ideált m ásutt ke­
resni, m int ebben a szép czélok, tervek  szószszá- 
ban feleresztett néppárti maszlagban. Te önálló 
működési té rre  mersz lépni, bele dobván „a köz­
vélemény itélő serpenyőjébe az elfogultság, a 
hiúság, a gőg levete tt le p lé t  “
T Á R C Z A.
Nehéz napokban.
Szegény a p á m  ! h ogylv illogo tt 
A  t í í  k ezed b e  é jje l, n appa l,
Hogy do lgozd l, hogy többet a d j  
M in d eg y ik ó n k n ek  egy fa la t ta l! . . .
S  m i le tt  m u n k á d  ju ta lm a  lá s d  ? 
H ogy e lro m lo tt szem e d  v ilága ,
H ogy p á p a sze m  k e ll n a p p a l is  
S n em  lá ts z  h a  m á r  k ig y ú l a  lá m p a  !
S zegén y a n y á m  ! m u n k á b a  kapsz, 
H ogy szo m ja n , éhen m eg ne h a lju n k  . 
Te is  gép  m e lle tt öltögetsz,
E rő t a d  r á  m oso lygó  a rczu n k ,
S kerestek  a n n y it  kettesen ,
Hogy ju t  k en yér  egy-egy k a ré n y i, 
N in c s  m ellé  so k szo r sem m ise ...
Óh, m ég íg y  is  nehéz m a  é ln i! !
.. .M egá tkozo tt v a la k i tá n  
B e n n ü n k e t édes Is ten em  Te ?
Y ádainkkal szemben m agok elismerik, hogy 
igen is,klerikálisok, néppártiak  voltak, m ert „szük­
ség volt a múlt óv eszközeire", a jövőre nem adnak 
semmi biztositékotés mégis m ert nem követjük h iú­
sággal, elfogúltsággal m ernek vádolni b en n ü n k e t!
Biztos lehet az Egyetem i Lapok, hogy ha 
azon ifjúsági törekvések, ifjúsági intézm ények 
megvalósításáról lesz szó, minden mellék czél 
nélkül, m elyeket a társadalm i züllés, kozmopoli- 
tizmus ellenszereiül a Nemzeti Ideál ajánl, velők 
leszünk. Ifjúsági életünk ujjáterem tését, m it az 
Egyetem i Kör vezetősége különböző intézm ények 
felállításával, egyes diákkongresszuson régen m a­
gára vállalt, mi sürgettük  m indig és i t t  a munka 
alól m agunkat kivonni nem akartuk . Ámde a 
közélet rom lottságát, a társadalm i züllés m egaka­
dályozását, kereskedelm ünk, iparunknak a tisz­
tesség határain  kivül eső veszedelmes irányátf 
középosztályunknak bukását — ha tényleg igy 
vannak, — m int akarja az az eüer m agyar ifjú a 
diákjelvény viselése, diák otthon, általában más 
különösebben csakis a d iákokra vonatkozó in téz­
mények m egvalósitása által m egváltoztatni, nem 
értjük. Ezek az intézm ények szükségesek, m eg­
valósításuk, ifjúsági életünknek emelésére csak
Te m e g h a llg a tta d  á tk a it ,
N em  n ézté l t is z ta  sz íve in k b e? ...
A z  á to k  m egfogan t im é,
M e rt jó  TJrunk te ú gy  u k a r ta d :
N em  v a rrh a t többé jó  a n y á n k ...  
R eá n k  boesá tád  n a g y  h a ta lm a d !
D e egy ikőn k  se  tör R e á d  
H a ta lm a s  Is ten  vádolóan ,
A m it te  ren d e lsz  j ó  U runk,
K i  tud ja , m é r t?  de m in d ig  jó l v a n ;  
N em  tá m a d u n k  m i E llen ed ,
C sak  a z t  k é rd jü k  h ivő  re m é n y n y e l: 
K i a d  ken yere t m o st n ek ü n k ?
A n y á n k  szem én  m ié r t a z  é jje l?
Gyökössy Endre.
A Berettyó gyöngye.
— A  „D ebr. Főisk. L ap o k '1 e red e ti tá rczá ja . —
Irta : Füzessy Géza.
Régen elpusztult a száldobágyi malom, csak 
a híre van m ár o tt lenn a Réz alatt.
Fenn alszik a molnár, az öreg Daróczi, fenn 
a hegyoldalon a tem etőkertben, lenn meg a Be­
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jó hatással lesznek, de hogy ez például a sajtó 
állítólagos rom lo ttságát m egm ásíthatná, kétel 
kedünk. Nem értjük, micsoda összeköttetés van 
a könyv első részének kétségbeesett siránkozása, 
köz- és társadalm i életünknek züllő, erkölcstelen 
bűnös irányzata és ifjúsági politikánk között. 
Nem értjük, hogy az Egyetem i Kör program m ja, 
hogy foglalhatja m agában ezek megmásitását, 
m ert azok a czélok, melyek m egvalósítását mi az 
Egyetem i Körtől várjuk, a napi po litika cselekvő 
teré tő l nagyon messze állnak. É pen azért, m ert 
ilyen politikai vonatkozásban jelennek meg azok 
a czélok is, melyek tényleg feladatai a m agyar 
ifjúság vezető elemeinek, viseltetünk mi bizalm at­
lansággal az egész program m  iránt. A m últ e re d ­
ményei m egm utatták , hogy az Egyetem i Kör 
vezetősége minden tervünket elpolitizálta. — 
Csak egyet kérdek, hol van a diák-szövetség? 
E zért ta rtju k  mi sok tek in te tben  Irázisnak a 
nemzeti Ideált, m ert a tennivalók benne poli­
tikai czélokkal jelennek m eg és ez az ered ­
m ényt kétessé teszi. Vau egy nem épen titk o lt 
alaphangja, melynek kedvéért az egész íra to tt, 
m elynek kedvéért az ifjúsági élet emelését is 
czélúl tűz te  ki, sőt melynek irányában ezt ala-
rettyó  siető habfodra régi mesét suttog, a p a r t­
széli fűzfa lehajló ágának, ő  volt az utolsó a régi 
malomban, de sokat bánkódott, hej de sokat is 
sírt, mig u tánnok nem m e n t; nemcsak maga nyug­
szik künn a tem etőben, hárm an alusznak a mohos 
sírhant a l a t t : az öreg Daróczi, meg a felesége s 
gyönyörű szép lánya... Száldobágy virága, régi 
büszkesége, Daróczi M ariska
A Berettyó am int kijön a Réz alól, sebesen 
folyik a száldobágyi réten, nem állja m ár ú tjá t a 
vén m alomkerék, régóta nem forog, nem mozdul 
a kerék, m ióta m eghalt a vén Daróczi lánya
Százados fák alatt, ahol a malom volt, azt 
beszéli a nép, gyöngy van a folyóban, gyöngyöt 
kavar fel a zúgó habok árja, de am int felhozza, 
m egint v isszakapja; a száldobágyiak széltibe be­
szélik, hogy egy könyvált gyöngyé, egy szép leány 
könnye, Gecse P ista u tán  sírdogált a parton  réges- 
régen , még a régi szép időkben, száldobágyi m ol­
nár aranyhajú  lánya.
Rommá le tt a malom, de a rom ja sincs már, 
rég porlad  a m olnár, régebben a lánya, szegény 
Gecse P ista tilinkója sem szól e lhagyott av i-
k itja  és — mely m iatt mi m egvalósításukban 
kételkedünk
Mint veres vonal húzódik á t a Nemzeti Ideál 
eszmemenetén, a m érhetetlen, erőszakos faji gyű­
lölet. Nem tagadjuk mi a m agyar faj supremáció- 
já t, őseink vérével szerzett hazánkban, ső t e lis­
merjük, hogy ezen a téren tennünk kell, 
m ert nem törődöm ségünk m iatt m ár-m ár veszély 
fenyegeti tisztes fölényünket Csak azon csodál­
kozunk, hogy akik  „türelem mel, szeretettel" 
akarják  javítani a kort, hogy ragad tathatják  m a­
gokat ilyenféle kifejezésekre, m in t : „kúfárok 
szemfényvesztő hordája", „ testünktől-lelkünktől 
idegen sehonnaiak" stb. Képzelhetjük, hogy milyen 
lehet az eszköz az ilyenféle k ité telek  u tán  és 
mindez a „krisztusi szeretet" jegyében! Ism erjük 
jól, k ik  vallják ez elveket, kik azok a nagy férfiak, 
kiknek tapasztalataik  súlya a la tt összeroskad a 
mi kicsinyes kétkedésünk, o tt vannak az agrár 
főurak, a néppárti lovagok sátorában. A libera­
lizmus, a józan haladás keserűbb ezeknek a m é­
regnél. H anem ] azért te  Debreczen csak „tek in­
télyek" befolyása alatt hoztad határozatodat, 
egyesek „hiúsága" által félrevezetve!
Mi debreczeniek, nem fogadjuk el a Nemzeti
dék, a m adár se járja. Hosszú, tenger idő te lt m ár 
el azóta, leányok, legények járnak  a fonóba; 
sokszor arról foly a beszéd, arról szól a n ó ta : a 
Réz a la tt Száldobágyon gyöngy van a folyóba
I.
U tolsót kondult a száldobágyi torony kis ha­
rangja, aztán oly csendes a tájék.
H errad t virág szirom, elhaló harangszó, bú ­
csúzó napsugár, elmúlás, enyészet, mementó, me- 
m entó! Utólszor néz vissza égő arczczal a nap a 
lá tóhatárról, azután este lesz, csendes őszi este. 
Költöző m adarak csoportja sem látszik már, csak 
hangjuk hallik, síró kiáltásuk jelzi azt az ú tat, 
alkonyat ködébe, am int tova szállnak.
Z akatol a m alom ... az a vén kerék  most 
olyan lassan fordul, az öreg Daróczi m ost m ordul 
ki épen, csak amúgy félvállról a malom szobából: 
„Hé lány emeld feljebb a zsilipet újra!" Alig szól 
a m olnár előjön a lánya. A vén Daróczival nem 
lehet tré fá ln i: több vizet bocsát h á t a m alom ke­
rékre. Hol is já r az esze annak a  kis lánynak, ta ­
lán messze, messze Galiczia földjén? M egint Gecse 
P ista ju to tt m ár az eszébe. Három hosszú éve épen,
4*
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Ideált, m ert az igazi nem zeti Ideált nem o tt k e ­
ressük, hol a pestiek, nem a néppárti lobogó alatt, 
hanem a m unkában. Ez a munka, mig egyrészt 
előkészülésben áll a jövőre, jövőt munkáló, jövőben 
tenni h iva to tt képességeink fejlesztése, másrészt a 
jelenben ifjúsági életünknek, a közel jövőben kü lö ­
nösen főiskolánk falai között új irányban való fej 
lesztése Az ifjúsági életre vonatkozó törekvések- 
ben, általában ifjúsági életünknek újjászervező 
sében szivesen nyújtunk békejobbot Testnek, 
dolgozzunk együtt, m ert hiszen a szakítás nem 
czélunk, az egyetértés megrom lása fáj nekünk? 
bár lelkiism eretünk tiszta, m ert m ásként nem 
tehettünk. A Nemzeti Ideállal nem értünk  egyet, 
ebből az nem következik azonban, hogy m ost m ár 
m int engesztelhetetlen ellenségek álljunk szem­
közt o tt is, hol erre ok nincs és magasabb érde­
keknek, a m agyar ifjúság érdekének veszélyezte­
tésével történhetnék . Azonban engesztelhetetlen 
faji gyűlöletből és felekezeti elfogultságból eredő 
czélokkal szemben, amennyiben it t  tennivaló vár 
ránk, a józan haladás, az igazi liberalizmus jegyé­
ben önálló működési té rre  lépünk s közösségün­
ke t m egtagadjuk minden ellenkező nézettel, 
iránynyal. Kollégiumunk belső életében, ifjúsági
életünk szervezésében, az egyetértés, a ké t te s t ­
vér-akadém ia polgárságának a testvéri szeretet, 
a közös alma m ater hagyom ányainak ápolásában 
való egyesülése tekintetében oly sok tennivaló 
vár reánk, hogy nagyhangú nem zeti Ideálok után 
való futás helyett elég működési té rt találunk itt 
is s míg erőinket meddő küzdelm ekben fecsérel­
nénk, többet használunk úgy a magunk, m int az 
egész ifjúsági életnek is a m agunk körén belől 
folytatandó tevékenységgel. Ha országos ifjúsági 
életben eddig m eg tarto tt ellenőrző szerepünk 
m ellett várjuk a viszonyok alakulását azzal a re ­
ménynyel, hogy előbb utóbb győzni fog a magyar 
ifjúság lelkében m indig o tt levő, ha néha 
szunnyadó — szabadság, józan haladás szeretető 
és a közös munka egyesit majd m indnyájunkat. 
Addig pedig igyekezzünk belső ifjúsági életünket, 
egy 800 főnél több tago t számláló ifjúság ig é ­
nyeinek megfelelőleg alakítani át. S i t t  annyi tér 
nyílik az önálló m űködésre, hogy mindenikünk 
ta lá lha t m unkakört magának. Ha majd a buda­
pesti ifjúságot m egint a józan haladás, az igazi 
hazafiság utján látjuk, örömmel ta rtunk  velők, 
m int ezt határozati javaslatunkban is kim on­
dottuk. Fráter Ernő.
(Folyt, kov.)
hogy elváltak csendes őszi estén virághervadás- 
k o r ...  reszketve repül a sárguló falevél, ú jra  ősz 
van, de hisz az a jó ég majd haza segíti, azt mondta 
az öreg tiszteletes úr is, csak az Isten t kérje ... 
el is megy ő holnap újra a tem plom ba, hisz’ úgy 
is vasárnap — im ádkozik érte, majd m ikor a 
m ester az éneket kezdi, a pap meg majd felmegy 
abba a szép magas, szép aranyos székbe...
Mint a m adár, hogyha megmozdul a cserje... 
ijedten rebben fel a legkisebb z a jra : egy ismerős 
nóta, ismerős szavára meglepődve figyel Daróczi 
szép lánya... Néma, csendes éjbe, éljeli sötétbe, 
furulyaszó hallik fel a ré t aljából. A z... ig en ... a 
régi s pillanatnyi álom tova, tova tűnik, újra 
szól a nóta, szomorúan, búsan .. „Beteg vagyok, 
ki gyógyít meg engem et? ... “ Száldobágyi m olnár 
kedves szőke lánya belekapaszkodik a zsilip fá­
já b a .. .  hej de szépen is szól az a Gecse Pista síró 
furulyája...
E lném ult a nóta, nem szól a tilinkó. O tt jön 
Gecse Pista a gyalog ösvényen. „Istenem, terem - 
tőm ... csakhogy újra látom. “
Csókba fül el szava Gecséué fiának s az öreg
Daróczi aranyhajú lánya édes zokogással borul a 
nyakába s hull a könnye, m intha rezgő harm at 
hullna a rózsalevélre.
„Ne zokogj galambom, látod hogy i t t  vagyok, 
nem  e tt meg a muszka, nem ölt meg a ném et.“ 
Gecse P ista hosszan ránéz a leányra, le nem venné 
ró la  szemét senki a ra n y á é r t; nézi, nézi némán, 
édes kedvteléssel, hosszú idő után  mégis csak az 
övé... s örökre — az lesz a száldobágyi malom 
aranyos virága.
O daborúlt a lány a legény vállára, úgy súg­
ták  az esküt el az éjszakába, úgy segítse őket afc 
egy igaz Isten, am int hűségesek lesznek majd 
egymáshoz.
II.
Nem forog a malom, hogy já rn a  vasárnap ... 
ünnepel Száldobágy, csendes a Rézalja.
Nézzünk be egy perezre, csak egy pillanatra, 
tekintsünk lopva be a malom szobába... Az asztal 
szegletén ül a vén Daróczi, kinyitva elő tte k ap ­
csos bibliája,
M ialatt az öreg a szent könyvbe mélyed, egy 
édes emléken m ereng el leánya: három  hosszú
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Református ifjúsági egylet.
(A tanárkar szives figyelmébe.)
Akik a m últ iskolai évben főiskolánkban 
végezték tanulm ányaikat, bizonyára emlékeznek 
arra  a népes és magasztos ifjúsági gyűlésre, mely 
1901. február hónapban az akad. VI. term ében 
volt. M indkét akadém ia tanszak hallgatói, a tani- 
tóképezde és főgymnasium növendékei nagy szám­
mal gyülekeztek és zsúfolásig tö ltö tték  meg a 
term et, hogy tanácskozzanak a „reform átus ifjú­
sági egy let1 felállításának hasznos és szükséges 
volta felül és az eszmét a megvalósításhoz köze­
lebb vigyék. Tanáraink közül is többen jelentek 
meg, k ik  látván az összegyűlt, ifjúságnak lelkese­
dését, hite és egyháza irán t tanú síto tt szeretetét 
és az egylet létrejövetele szükségességének egy­
hangú kim ondását, lelkes beszédekben em lékeztek 
meg az ifjúság ügybuzgalm áról, férfiakhoz illő, 
m agasztos gondolkodás m ódjáról és Ígéretet 
te ttek , hogy a ref. ifjúsági egylet m egalakítását 
az illetékes körök előtt elősegiteni igyekeznek. 
A gyűlés nem akarván a fontos dolgot továbbra 
halogatni, választott minden szakról 2— 2 ifjút,
kik az akkori senior Csighy Andor elnöklete alatt 
az alapszabálytervezetet e lkészite tték  s jóváhagyás 
és megerősités végett a közös tan árk ar akkori 
elnökéhez Bartha Béla dr tanár úrhoz be is adták. 
A k ikü ldö tt b izottság  későbben kérdezősködvén 
az alapszabályok sorsa felől, em lített tanárunk 
kész örömmel ado tt felvilágosítást, hogy kérel­
m ünket és alapszabálytervezetünket a közös 
tanárKar az akadém iai tanácshoz te tte  á t vélem é­
nyezés végett. Ennyi az, am it az ifjúsági egylet 
felől tudunk.
Márczius eleje óta te ltek  a napok s m ost 
m ár novem ber közepe van. Nem áll jogunkban 
kérdőre vonni a tanárkart, hogy jogos, egyházunk 
irán t való szeretetünkből fakadó kérésünket m iért 
mellőzte mindeddig, annyival inkább nem vagyunk 
erre feljogositva, m ert tudjuk, hogy a m últ iskolai 
évben a főiskola korszerű fejlesztését czélzó nehéz 
m unkálatok felette nagyon igénybe vették  m un­
kás tanáraink  gondját, idejét és erejét. De érezzük, 
tudjuk azt is, hogy a reform átus ifjúsági egylet 
m egalakítására nagy szükség van. I t t  akarjuk 
ápolni és életre hozni a szunnyadozó vallásos 
hitet, felkelteni az egyház irán t való érdeklődést 
és benső szeretetek I t t  óhajtjuk a krisztusi sze-
éve... való lesz az álom ... m ost tudja igazán, 
mennyire szereti, mennyire imádja.
ősz m ogorva em ber... angyal arczu lányka, 
m int vén cser tövén a mosolygós k ikelet első 
ibolyája
A szép m olnárleány lem ent a folyóhoz... el­
hervadt a rétnek  régen a virága, ha nem hervadt 
volna, akkor se le tt volna szebb virág a réten, 
am eddig belátni, — azon tú l se —  m int a vén 
Daróczi lánya. A m int a ré tre  ért, egy m adár szál­
lo tt közelében levő sárguló fűzfára... Azt m ond­
ják , azt ta rtják , hogy a kakuk m adár tudja a jö ­
vendőt ; m egkérdezte tőle gyerm ekes örömmel, 
—  minek is kérdezte, bár ne kérd te  volna — 
„Kakuk m adár mondd meg, meddig élek én
meg
M egszólalt a madár, de nem soká kelle tt 
figyelni a lánynak a jósló szavára, m egakadt a 
hang ja... „Istenem terem tőm !" Az a gonosz m a­
dár csak hárm at k iá lto tt.
Néma csend a tájon, a m adár elreppen, épen 
m intha félne, hogy a lány szavára keveset k i­
á lto tt.
„Jó napot galambom! m iért ma olyan bús, 
Daróczi uram nak aranyos kis lánya?"
„Gyerekes bolondság, de mégis jó  hogy jössz, 
nem tudom, úgy félek, pedig én nem hiszek semmi 
babonába. Te Pista, tudod-e m it m ondott a k a­
kuk?  H át azt mondta, hogy csak három  évig 
é lek ... én édes Istenem , hisz még alig éltem, az a 
m adár mégis csak hárm at kiáltott."
„Ne aggódj galambom, ne adj arra  semmit, 
hazug az a m adár, hazug a m ondása..."
„Te, hogyha még egyszer úja erre szállna?“?
„Mariskám angyalom, nem azért jö ttem  én, 
hiszen úgy is tudod, rég  várok utánnad, azért 
jöttem  most, hogy beszélek apáddal, nem adok én 
semmit a jövendölésre “
H ej... ha tu d ta  volna szegény Gecse P ista 
hogy Daróczi lányát nem neki nevelték ... hejh, 
ha tud ta  volna Daróczi Mariska, hogy igazat 
m ondott, sokat is k iá lto tt az a kakuk  m adár!? ...
III.
Tán vendége van az öreg Daróczinak ? H an­
gos beszéd folyik az egyik szobában, hol egy mécs 
világa küzd a félhoinálylyal.
4*
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re te t lánczaival összetűzni a főiskola különböző 
szakú, de m indam ellett egyhitü, egyvallásos szel­
lemű tan u ló it; ezen egyletben akarjuk beleplán­
tálni a protestantizm us világosságot és fényt 
követelő m agasztos elveit, hogy ennek vezetése 
m ellett menjenek szakpályáikra és az életbe, hogy 
i t t  is és épen itt,  buzgó, munkás tagjai legyenek 
egyházunknak. Az egyetemes papság elvét akar­
juk m egvalósítani, hogy a biblia olvasása és felette 
való elmélkedés által evangéliumi szellemtől 
á th a to tt gyerm ekei legyenek anyaszeutegyhá- 
zunknak és r^szt vegyenek az Isten országa te r ­
jesztésének nagy és magasztos munkáiban. Mert 
ha ugyanolyan lelkesedéssel fogják szivükön 
viselni az egylet tagjai továbbra is egyházok 
irán t való kötelességeiket és vallásuk irán t táp lá lt 
hitbuzgóságokat, ha minden tag  hiven elvégzi 
azon feladatát, am it elébe fogunk szabn i: hisszük, 
hogy a régen várt fény fel fog derülni a magyar 
protestantism us e g é n !
Bizonyára vannak körü lö ttünk és közöttünk 
egyesek, k ik  gyanakodással és előítélettel tek in ­
tenek a m egalakítandó egylet elé, m ert felekezeti 
gyűlölet, vagy legalább is elfogultság szitásától 
rem egnek. Akik ilyen m unkatéren gondolják
„Édes apám után igaz nem sok m aradt, hogy 
vagyonom nincsen nem nézi tán b ű n nek .. szegény­
nek születtem , de gazdag az Isten, szeretjük mi 
egym ást régi idő ó ta ,., gazduram , M ariskát adja 
ide nékem. “
Gúnyos kaczagással ránéz a legényre s így 
felel a szóra az öreg D aróczi:
„Már hogy én, a lányom ? koldus nem ü t ta ­
nyát ebben a malomban, nem azért gyűjtöttem  én 
ezt a kis vagyont, nem Gecse P istának nevelem 
a lányom."
„De hisz édes apám  — felzokog a lányka —  
úgyse leszek másé meglássa kigyelm ed."
Vadgalamb után  is busán búg a párja : csak 
a lány zokog még 8 könnyes szemmel néz a sötét 
éjszakába. Lehorgasztott fővel m entei Gecse Pista, 
lem ent a folyóhoz, lenn mély a B ere tty ó ; úgy 
fogták ki másnap a folyóból holtan, a lázi határon.
...Sorvasztó  szél nyomán hervad a virág is; 
hervadás volt élte a halovány lánynak, mig két 
szeme minden könnyét a habokba s írta ... Az a 
köny vált gyöngygyé aztán a folyóba, azóta van 
Száldobágyon gyöngy a Berettyóba.
működni az ifjúsági e g y le te t: azoknak méltán van 
okuk aggodalm askodni és kétségbe e sn i; de 
legyen bárki m eggyőződött a felől, hogy az ifjú­
sági egylet hazug jelszók a la tt nem harczol, h it­
vány érdekekért nem futkos, tiszteletben fogja 
ta rtan i a testvérfelekezetek meggyőződését, h it­
rendszerét s em ellett tiszta bibliai, még pedig 
protestáns szellemben fogja nevelni tagjait!
Ilyen program m  m ellett, ilyen czélokért 
akarunk mi harczolni nagytiszteletü és tekintetes 
T anárkar; reméljük, hogy törekvéseinket helyesli 
minden tanárunk  kivétel nélkül s épen ezért 
tiszteletteljesen kérjük a tan árk art, hogy kéré­
sünkkel foglalkozni és azt teljesíteni méltóztassék !
Nánássy Lajos.
Színház, művészet.
Eddig csak a dicséret virágaiból fontunk 
koszorút Komjáthy igazgatónak, de m ost e ko ­
szorúba bele kell egy-két csipő csalánt is tűz­
nünk. Igaz, hogy m ost is jó nagy része a koszo­
rúnak  csak illatos virág lehet. — Dicsérettel 
ta rtozunk  Komjáthynak — mivel csak általános- j 
ságban szólhatunk — m ikor a G yim esi vad-
Istenem  de ki h itt volna annak a jó s lá snak ... 
száldobágyi tem etőbe másik új s irt ásnak.
IV.
Az öreg m olnár sem soká élt azután, sírva 
emelte a zsilipet hiába, csak a folyó zúgott, a m a­
lom nem indult.
Nem mozdul a kerék, a m ióta m eghalt Da­
róczi szép lánya. Százados fák alatt, az t beszéli a 
n é p : gyöngy van a folyóba, gyöngyöt kavar fel a 
zúgó habok árja, de am int felhozza, m egin t visz- 
sza kapja; a száldobágyiak széltibe beszélik, hogy 
a köny vált gyöngygyé, egy szép leány könnye. 
Gecse P ista u tán sírdogált a parton  réges-régen, 
m ég a régi szép időkben, szálgobágyi m olnár 
aranyhajú lánya.
Rommá le tt a malom, de a rom ja sincs már, 
rég  porlik  a molnár, régebben a lánya. Szegény 
Gecse P is ta  tílinkója sem szól, elhagyott a vidék 
a m adár se járja.
Hosszú, tenger idő te lt  el m ár azóta, leányok 
legények já rnak  a fonóba, sokszor arról foly a 
beszéd, arról szól a n ó ta : a Réz a la tt Száldobá­
gyon, gyöngy van a folyóba.
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v irá g o t , az Elektrát,  a kedves K is m am át 
adatja; de nem sorozhatjuk e becses dolgok közé 
a sok operettnek nevezett silányságokat és — 
bár nem fogadjuk el a helybeli lapokban Zazá  
ró l  m egjelent k r itik á t, mely színm űnek sok 
része: így különösen a harm adik és ötödik fel­
vonása megható, zavartalan tiszta s lebilincselően 
tanító, -  de ezt sem szám íthatjuk az előadott 
színdaraboknak abba a csoportjába, mely maga 
dicséri az igazgatót.
Elektra, K is mama, Gyirnesi vadvirág . 
Három színdarab: három  színésznő dicsősége
A hallhatatlan  görög költő csodás alkotását 
a szinházat zsúfolásig m egtöltő közönség nézte 
meg. Lelkünk zokogott E lek tra jajgatásaiban, 
mely a m eggyilkolt apát siratta. Szivünk hábor­
g o tt E lek tra  átkaiban, mit anyjára, apja g y ilko ­
sára szórt. Mi is ujjongtunk E lek tra  ujjongásaival, 
m ikor Orestes megöli a gonosz feleséget, anyát s 
a gyilkos k irályt.
És mily fenséges volt Komjáthyné E lektrája! 
lvell-e rá  nagyobb bizonyság: vele zokogtunk, 
vele átkozódtunk, vele örültünk szivünk m élyé­
ben valamennyien. És csak az fáj nekünk, hogy 
mikor látja Komjáthy, hogy a közönség mily lel­
kesedéssel fogadta e klassikus, örökbecsű alkotást, 
— nem adatja tö b b szö r; mig a M odellt,  a San- 
Toyt  egymás után ötször-hatszor is előadják. De 
hisszük, hogy Komjáthy igazgató meghallgatja 
azokat is, k ik  a színpadot azért becsülik, m ert 
onnan életigazságokat hallanak, melyek a lelket 
felüditik, a szívet m egtisztítják s — előadatja 
legalább még egyszer az E lek trá t H idd gyönyör­
ködtesse még egyszer Komjáthyné a közönséget 
művészi a lko tásával: fenséges, hatalm as E lek trá ­
jával.
A kis m am ában  Fáy F ló rá t illeti az elis­
merés legszebb koszorúja. Olyan kedves, gondos 
figyelmes és —- szerelmes kis mama volt ő, am i­
lyet a szerző csak elképzelhetett, m ikor e kedves, 
tiszta, gyönyörködtető vígjátékot irta. Eleitől 
végig a legnagyobb gondossággal s biztossággal 
já tszo tt Fáy F lóra s csak elvesztettnek m ond­
hatja az ezt az estét, aki nem nézte meg csak 
azért, m ert nem léhaság, m ert nem operett.
A gyirnesi vadvirágban  valóságos vad­
virág volt F. Kállay Lujza. Nagyon jó  népszínm ű 
énekesnő és lám milyen kevésszer van alkalma, 
hogy istenadta tehetségével a közönséget elra­
gadja. Magyaros modora, élettől duzzadó te rm é­
szetessége erős biztosíték arra, hogy kedvesen, 
jellegzetesen adjon minden ilyes szerepet s édes 
éneke, m agyaros kiejtése, amivel ami dalainkat 
elénekli, varázshatalm at ad az úgy is szívhez 
szóló m agyar nótáknak.
Burm ester V illy Debreczenben.  Novem­
ber 25-én jön közénk, hogy a hegedű lágy, szilaj, 
szívet altató, szívet ébresztő muzsikájával gyö­
nyörködtessen bennünket M ikor felhívjuk a deb- 
reczeni tanuló ifjúság figyelmét erre, nem m ulaszt­
hatjuk el, hogy meg ne em lítsük azt a helytelen 
intézkedést, hogy nem gondoskodtak az ifjúság­
ról, m ert semmi kedvezm ényt nem adtak. Em lék­
szünk jól a m últ évben, épen e hónapban rende­
zett hangversenyre, m ikor Rákosi Szidi, Polónyi 
Elem ér ésF edák  Sári voltak i t t:  diák három volt 
a hangversenyen. M ert valljuk meg sok az a egy 
forint, bárm int lelkesüljünk is az igaz művésze­
té r t  és sok em bernek ju tna  az ilyesm ikre egy 
korona, de egy forintja nincs. Erkölcsi és anyagi 
haszna m indenesetre nagyobb volna a hangver- 
senyzőnek, ha az ifjúság ilyen kedvezm ényt k a p ­
hatna.
— ss —.
Qanács.
H a ezt-azt hallasz, hogy m ondtak reád, 
M i bánt és bosszant, m ert igaztalan , 
H a úgy csalódol, hogy nem várhatád, 
Ott, hol szivednek ép ’  bizalm a van :
Ne térj m agányba, búba ne tem etkezz\ 
M arad j tovább is j ó  az emberekhez !
H a  ron tásodra  az mesterkedik,
K i szembe dicsér, ha veled beszél,
S  m ert úgy gondolja, nem ju t  füledig, 
H ir t hordoz rólad, m in t a kósza szél: 
Ne térj m agányba, búba ne tem etkezz\ 
M aradj tovább is j ó  az emberekhez!
H a  m ásoknak csak üdvét akarod,
H ogy  az ember az em bert értse meg,
H a eszmékért küzd lelked és karod,
S  m égis vannak, kik meg nem értenek: 
Ne térj m agányba, búba ne temetkezz 
M arad j tovább is j ó  az emberekhez!
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H a megesnék, hogy egyre bánt a sors,
S  u tadra  nem ju t  egy m arék virág,
H a rád  tám adna, m ert meg nem hajolsz  
Irigység, bosszú, az egész v i lá g :
Ne térj m agányba, búba ne temetkezz’, 
M aradj tovább is j ó  az emberekhez !
Tövisből egy erdő van  idelent,
S  a Judás lelke fo lyton  működik,
V igasz csak az, hogy ez m ár ősi rend,
S  nem lesz máskép a vég íté le tig :
N yu god j meg ebbe, búba ne temetkezz’, 
M aradj tovább is jó  az emberekhez!
K ü zd j! tö rj előre büszkén, szabadon, 
É rtsd  m eg: a jókn ak  tűrn i s tenni kell! 
H aszn á lj és épits egész útadón,
Valahol m ajd  csak rá d  vá r a siker,
Ne térj m agányba, búba ne temetkezz’,
De t a l p i g  e m b e r  légy az emberekhez!
Kun Béla,
Ifjúsági élet.
Csokonai ünnepünk. Nagyszámú közön­
ség gyű lt össze a „M agyar Irodalmi Önképző- 
T ársú la t“ .által folyó hó 17-én vasárnap, a collé- 
gium díszterm ében rendezett Csokonai em lék­
ünnepre, hogy tanúja legyen, m iként rója le háláját 
és kegyeletét a főiskola ifjúsága Debreczen leg ­
nagyobb fia, nem zetünk egyik büszkesége: Cso­
konai szelleme iránt. O tt volt teljes számmal a 
főiskola lelkes ifjúsága is. És most, a m ikor a m a­
g y ar faj ú jra  fölemeléséért vivandó harcznak 
hajnalán állunk, visszaszállt le lkünk a zivataros 
m últba, a m ikor a m agyar nem zet szabadságának 
lángja csak nehányaknak : a költőknek szívében 
lobogott. S m eghajoltunk ezen nagyok szelleme 
elő tt s rajongó szeretetünkkel áraszto ttuk  el ezek 
‘ közt az egyik legnagyobbnak : a mi Csokonaink- 
nak em lékezetét.
Először főiskolánk derék énekkara ad ta elő, 
a tőle m egszokott szabatossággal, Csokonai 
„Esküvés" czírnű dalát. Ezután dr. Ferenczy Gyula 
a „M. I. 0. T.“ felügy. tanára m egnyitotta az ünne­
pet. M ajdB ajaM ihályszavalta GyökössyE. „Csoko­
nai búcsúja a collógium ifjúságától" ez. pályadijat 
n yert költem ényét. A tűzzel, lelkesedéssel, igaz
érzéssel e lőadott szavalat, teljesen kifejezésre 
ju tta tta  a vers szépségét s a közönség úgy a 
szavalatot, m int a költem ényt lelkes tapsviharral 
ju talm azta meg. Balkányi K. beszéde u tán  Fái 
Flóra, szin társulatunk tagja, szavalata következett. 
Szavalatának szépségével és kedvességével egé­
szen elragadta a közönséget. I t t  is csak köszö­
neté t kell m ondanunk neki, hogy nem sajnálta 
tő lünk azt a fáradságot, m it nekünk áldozott, 
m ikor ünnepélyünket emelte. Igen szép volt 
Pásztor Gyula, Maksa Lajos, Lelkes László és 
Stern Gyula hegedű-quartettje. Csokonai-dalokat 
és kuruez nó tákat adtak elő meglepő művészies­
séggel. Szarka Lajos „A csókról" ir t ügyes cse­
vegése után, mely a közönséget folytonos d erü lt­
ségben ta rto tta , a főiskolai énekkar sikerült 
éneklése bezárta az ünnepet. Az ünnep után 
Milotay István, a tá rsu la t elnöke beszélt lelkesen 
Csokonai szobránál, hol az énekkar két szép 
Csokonai-dalt énekelt !
Kivánjuk, hogy az ifjúságot, nagy elődjét 
ünnepelve, hassa á t sokat szenvedett, talán sötét 
jövőjű édes hazánknak, m agyar nem zetünknek és 
fajunknak soha meg nem szűnő, lángoló és m un­
kára  buzdító igaz sze re te tő ! N. S.
A debreczeni ifjúság nagy gyűlése. Mi­
u tán  többen félreértettek  m últ szám unkban ir t 
vezető czikkünk egyes részeit, vissza kell ahhoz 
még egy pillanatra  térnünk. Mi bár nem irtu k  
azt o tt sehol egy szóval se, hogy F rá te r Ernő 
indítványát leszavazta volna az ifjúság, csak azt 
irtuk , hogy a hozott és elfogadott határozati 
javaslatba vettek , lehet, hogy öntudatlanul Gyö- 
kössy Endre és Erdey Károly indítványából s 
különben az egészet Görömbey Péter beszéde, 
illetőleg ajánlása szerint készítették, mégis többen 
azt m agyarázták ki ebből. Épen azért kijelentjük 
itt is, hogy F rá te r Ernő határozati javaslatá t el­
fogadták, de csak a lapu l  s így például az első 
pont, hogy a debreczeni ifjúság csatlakozott a 
pestiekhez, m int azt több  lap előre hiresztelte 
—  n e m ig a z ; és hogy „felsőbb nyomás" a la tt 
nem á llu n k : ezek benne voltak abban a javaslat­
ban is, de többi részeit teljesen újonnan szöve- 
g ez ték sb e le  vettek  többek indítványaiból egyet- 
mást. Szóval a tény az, hogy F rá te r Ernő in d ít­
ványát a tárgyalás alapjául elfogadták. E zt akar­
tu k  csak megjegyezni.
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Felhívás az „Erdélyi K árpát Egyesületbe" 
való belépésre. Midőn a debreczeni főiskola ifjú­
ságának hazafiasságához fordulunk, meg vagyunk 
győződve, hogy szavunk nem lesz kiáltó szó a 
pusztában. Az Erdélyi K árpát Egyesületről van 
szó, amelynek nagyarányú hazafias mozgalmai, 
nevezetesen a székelység helyzetének jav ítása, a 
magyar ipar pártolása, hazánk term észeti k in­
cseinek feltárása a külföld és jó m agunk elő tt is, 
és végül a m agyar tu ristaság  emelése érdekében 
kifejtett mozgalmai ism eretesek m indenki előtt. 
Az egyesületnek tagjai vannak az ország minden 
részében s hazafias tevékenységét az egész ország 
élénk érdeklődése kiséri és tám ogatja. Ennek az 
egyesületnek zászlója alá akarunk híveket tobor- 
zani a debreczeni ifjúság köréből is, m ert az 
ifjúságnak van o tt első sorban helye, hol csekély 
anyagi áldozattal, de annál több tetterővel lehet 
m unkálkodni a hazafias czélokért.
A lólírotthoz az E. K. E. gyűjtő-ívet küldött, 
aki tagja kiván lenni az egyesületnek, az ira tk o z­
zék fel. Évi rendes tagsági-díj li, párto ló  tagsági­
díj 2 korona. Rendes tagok ingyen kapják az 
egyesület közlönyét (szépirodalmi, ism eretterjesz­
tő, tu risz tikai képes folyóirat) és azonkívül szám­
talan, i t t  fel nem sorolható kedvezményben része­
sülnek, m elyekről a ló liro tt bármely érdeklődőnek 
szívesen nyújt felvilágosítást.
Debreczen, 1901. nov. 20. Kassay F. J.
Kedves B a rá ta in k!
A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdé­
szeti „Akadémiai Kör" eleget tevén a tavalyi 
diákkongresszus megbízásának, a diákjelvényre 
pályázatot h irdetett, m elynek határidejéül 1901. 
október 1-jét tűzte  ki. M inthogy azonban a p á­
lyázatok egyike sem volt elfogadható, az ország 
főiskoláinak küldötteiből alakult bíráló bizottság 
határozata szerint a pályázat határidejét elha­
lasztva, uj pályázatot h ird e tü n k :
Pályázat.
A m agyar diákságnak f év május havában 
Selmeczbányán m eg ta rto tt gyűlése egy régen 
érze tt hiányon igyekezett segíteni akkor, m ikor 
kim ondotta, hogy készíttessék egy jelvény, mely 
kifejezze és symbolizálja első sorban azt, hogy 
annak viselője m agyar és másodsorban, hogy 
diák, — mely jelvény viselése továbbá minden 
főiskolai hallgatóra kötelező legyen.
A diákgyülés ezen határozatnak  kivitelével 
K örünket, a selmeczbányai m. kir. bányászati 
és erdészeti akadém iai K ört bizta meg oly é rte ­
lemben, hogy hirdessen az pályázato t és ennek 
eredm ényét tudassa az összes m agyar főiskolai 
Körökkel.
Ezen határozatnak  eleget téve, ezennel p á­
lyázatot h irdetünk  az em lített diákjelvény rajzban 
való kidolgozására s a pályázat feltételeit a k ö ­
vetkezőkben a d ju k :
1. Fejezze ki a jelvény symbolisticusan azt, 
hogy m agyarok és azt, hogy diákok vagyunk
2. A rajzok, a term észetes nagyság m egjelö­
lésével, színezett m odorban adassanak be.
3. A term észetes nagyság olyan legyen, hogy 
a jelvény például gom blyukban legyen viselhető.
4. 'Csak főiskolai hallgató pályázhatik.
5. A legjobb elism ert m unka ju ta lm a 5 drb 
10 koronás a rany ; —  az ezután két legjobbnak 
ité lt mű tiszteletdijja egyenként 3, illetőleg 2 drb 
10 koronás arany.
6. A pályadijak nem feltétlenül adatnak ki.
7. A pályázat határideje 1901. deczember hó
S-ik napja.
8. A pályázatok jeligés levélke kiséretében 
a selmeczbányai m. k ir  bányászati és erdészeti 
akadém iai Kör elnökségének czimzendők.
A midőn m indezeket becses tudom ástokra 
hozzuk, tesszük azt a m agyar diákság nevében 
azért, hogy Benneteket mennél nagyobb részvé­
te lre  kérve, e szép feladatot minél szebben old­
hassuk meg és vihessük egy jó  lépéssel előbbre a 
m agyar diákság ü g y é t!
Hazafias üdvözle tte l:
az „Akadémiai Kör“ Elnöksége.
C S A R N O K . _____________
tRózsabim bók.
i.
M ikor kinéztél ablakodból,
V irágaid  öntözgetéd...
B o ldog  m o so ly lya l s im o g a tta d  
A gyönge szirm ok levelét.
Szivemben is virágok n y iln ak:
Te a d ta d  a nap su gará t...
Szom jaznak... óh öntözd reájok  
Szerelm ed édes h arm atá t!
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II.
H a lá tlak  téged édesem,
Én nem tudom, m i van  velem ? 
Tűzben ég arczom  és szemem  —  
Szeretlek! Óh úgy érezem !
H a angyalkén t felém lebegsz,
M ikor szeliden rám  nevetsz,
Mely á tfu t forró telkemen  - -  
B oldog vagyok, úgy érezem!
H a távozol., sötét hajad  
Lengési m ár nem látszanak,
M ikor nem ér be m ár szemem... 
H ogy meghalok, ugg érezem !
III
M i vo ltam  eddig ? netn tu d o m :
Sötét kiégett fájdalom ,
Keblem  beom lott sirhalom .
M i vagyok  m ost ? E gy ú j rem ény  
R agyog  rám  éltem kék egén: 
F eltám adásom  reggelén.
H ogy boldoggá lett életem,
H ogy ú jra  csattog énekem:
Mind, m ind neked köszönhetem !
B a ja  M ih á ly .
A csókról.
H istó ria i, fiziológiai, log ikai, aeszte tikai. b o tan ik a i, o p tika i, fizikai, 
m i th em a tik a i és m indenek  fö lö tt csók tan i értekezés.
I r ta : Szarka Lajos.
Hogy azonban önöket kedves olvasóim és 
olvasónőim a szakszerű term elés művészetébe 
bevezessem, s így a sikert ném ileg biztosítsam , 
elmondok pár dolgot arról, hogy mi képpen is 
kell csókolni?
M egkétdeztem  e tek in tetben  k é t szőke és 
három  barna asszonyt és mondhatom, ugyan el­
térők  a vélemények. (De csodálatosan egyik vé­
lemény sem egyezett a khinaiak felfogásával, akik 
azzal ám ítva m agukat, hogy csókolnak, arczukat 
kenik egymás orrához, ho lo tt nálunk még a ku ­
tya  is haragszik az orráért.)
Az egyik szőke asszony, aki bizonyára Dóczy 
Csókjának hatása a la tt á llo tt (ne tessék félre ér­
ten i: a vígjátékról van szó) ajkával nagyot cset- 
tin tve azt fe le lte : csókolni nem kell csak — tiltva. 
(Próbálják meg a férfiak m egengedni csókolózni
szerető asszonyaiknak, hogy reggel, délben és 
este szabadon összeossanjanak kedveseikkel, hátha 
fölhagynak a csókkal. Az asszonyok szeretnek el­
lenkezni.) A barnák közül az első, ki erősen ud- 
varo lta to tt m agának, igen nagy körültekintéssel 
felelte: csókolni m indig titkon  kell, nem annyira 
a férj, m int a többi udvarlók miatt. A második 
barna felesége volt egy fiatal orvosnak, aki ha 
talm as m unkát ír t  a csók ellen, mint a mely lég 
közvetlenebb csatornája a ragályos betegségek 
tovább terjedésének, (pl. a szerelemnek.) Mikor 
m egkérdeztem , hogyan kt 11 csókolni, hamiskásan 
mosolygott, az ajtó t bezárta, a függönyöket lebo- 
csáto tta és... és karját k itárva odaborult az én 
— orvosom nyakába és kizárva a külvilágot, p ro ­
testáltak  a csók ellen, hogy csakúgy czupogott. 
(Ez a különbség az elm élet és gyakorlat között.)
Most jön a második szőke és a harmadik 
barna. M indketten megegyeznek abban, hogy a 
csók művészet, amelyhez talentum  szükséges, de 
azonkívül sok idő t kel eltölteni teknikájával, 
hogy valaki igaz művész lehessen Főhelye, mint 
a szerelem szimbólumának, az ajk, de illeszthetők 
a haj, fül, szem, nyak s az arczra is, de semmi- 
esetre sem az arcz középre, mely a rokoni és 
baráti csókok számára van lefoglalva, hanem 
kissé lejebb, közelebb a nyakhoz, m int az arcz- 
középhez. A homlokot, amely különben a papi 
békecsók, (osculum pacis) számára van lefoglalva, 
nem vették ki a szerelmes csók helyei közül, mi­
vel ezen papi békecsókok a legtöbbször szerelmes 
csókok is, de nem m egfordítva (legalább a családi 
béké-é nem) s hol a homlokra, de legtöbbször az 
ajkra illesztenek.
A csókolásban, m int a legelső emberi művé­
szetben a seccessziót ju tta tják  érvényre. A második 
szőke szerint ujjaink hegyével lágyan érintve az 
arczot m indkét oldalon, a főt m agunkhoz vonjuk, 
ajkizm ainkat összehúzzuk s m ikor a ké t ajkpár 
összeér, a nő nyelvehegyét kissé ajkaink közzé 
nyújtja át, hogy nyelvünket érintse. Ez a csók Íz­
lelése, a szerelmes vágyak, ingerek, kéjek átöm- 
lése egymásba, a legnagyobb gyönyörök aranyos 
felhőinek perem én való járás, o tt, a hova már 
csak egy pillanatra van az üdvösség. (Éhez meg 
egy pillanatra van a teljes reális élet s a k iáb ­
rándulás.) M ikor aztán így p á r p illanatig  szívjuk 
egymás lényét m agunkba, az ajkak csattanáéban 
válnak el egymástól. A harm adik barna csókolási
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rnethodusa kevésbé művészies, ő azonban azt 
tartja, hogy a művésziességet a kivitelben kell m eg­
terem teni. Szerinte jobbunkkal magunkhoz hajtjuk  
a nő fejecskéjét, balunkkal m egérintjük állát, k ö ­
rülbelül az ajkgödör táján, miközben halk czup- 
panás kíséretében m egcselekedjük a csókot aja- 
kán. A nyelv i t t  is szerepet já tszik, amennyiben a 
csókolás után egymás ajkát nyelvünkkel kö lcsö ­
nösen végigsímítjuk. I tt  ez képezi a csók Ízlelését.
(Beata sim plicitás! hol van a ti időtök jó  er­
kölcsű lapos és nyálas csókok, kik nem zedékeket 
tud ta tok  boldogítani, ho lo tt nem voltatok ízlete- 
sebbek egy harapás becsületes tejes m álékenyér- 
n é l ! . .)
A szem úgy a két előbb em lített, m int az 
•összes szerelmi csókoknál bezárul. A szem nek ezen 
önkéntelen lecsukódását észre sem veszi a csók 
kéjébe m erült csókoló, de azért a szem tényleg 
hunyva van. Okára vonatkozólag m egkérdeztem  
egy ref. tiszteletes urat, egy kath. papi nagyságod 
egy még mindig fiatal öreg ezredest, egy rácé 
asszonyt, egy meghalni vágyó szerelmes asszonyt, 
egy nyolcz gyerm ekes anyát és magamat. A fele­
le teket versben ad ták  meg.
A ref. tiszteletes, m int aféle bibliás ember, a 
b ib liát cz itá lta :
„A bibliában írva áll:
Felebarátodat szeresd;
Gyöngéinél, hibáinál
Kell, hogy szemet hunyj örömest.
Ha k é t szerelmes ajka összeért,
Hogy gyönge, tudja mindenik m agárúi; — 
E gyet te  érted, egyet m agam ért,
És nemcsak egy, de m indkét szem lezárul."
A főtisztelendő ú r szemhunyásának nagy 
jelen tősége van:
„A szemhunyás csóknál azt je le n ti:
Óhajom, hogy ne lássa meg senki."
Az öreg ezredes, akinek még mindig voltak 
kalandjai és párbajai, harczias hévvel ad ta meg 
válaszát kérdésem re:
„A szerelem szívek csatája,
A csók a harcz sortűz nyitánya 
Mitől se félve, m it se nézve, —
Vakon rohan a hős a vészbe."
A rácé asszony előbb kétségbevonta csók­
tudom ányom , csak aztán adta meg a feleletet :
„ A ki ilyet kérdez az az em ber 
Nem lehet a csókolásba mester.
Lecsukódik szemünk, m ert csók közben, 
Lelkünk a hetedik égbe röppen. 
M agasabbra nem ju tha tunk  m ár mi,
De az —  Örvényt  nem akarjak  látni."
A szerelmes asszony a túlvilággal foglalkozik 
feleletében: -
„Csókolózni ? — élvezni m ár i t t  lenn
Üdvösségeit a tú lv ilág n ak ;
S üdvözölni? —  más mód erre nincsen,
M int — hogy előbb szemeid lezárjad “
.A nyolcz gyerm ekes anya előbb körülnézett 
a szobában játszó szerelmi göbökön  s tréfásan je­
gyezte meg:
„Ha csókolok önkényt hunyom le szemem, 
Hogy ne lássam, mi is az a szerelem ?!"
És hogy m it feleltem én önönm agam nak?... 
M ondják meg előbb, m iért hunyja be a kakas sze 
mét, m ikor kukorékol? (Egy hang : m ert könyv 
nélkül tu d ja ) Jól v a n ; most m ár megmondom én 
is az én jogász véleményemet a szem lezárására, 
ami ugyan nem egyezik meg a kakas szemhunyá- 
sával. Tehát:
„Csókolózó a szemeit lezárja,
Hogy e dolog ne lehessen pör tárgya,
Törvényünkben világosan m egírván:
Bizonyítás szemmel lá to tt tény t kiván."
Még csak a csók ízéről fogok megemlékezni 
s arról, hogy hányat lehet egyvégtibe csókolni?
A népdal azt mondja, hogy a csók édes. Édes, 
hogy ha lopva kapom, édes, hogy ha visszaadom, 
édes annak a neve is, édes az még gondolva is. 
Lehet. De egy bizonyos, hogy a csóknak — keserű 
utóíze szokott lenni.
Hogy hányszor lehet egyvégtibe csókolni ? 
Sokszor, nagyon sokszor, száznál is többször, de 
nem ezerszer és számtalanszor, a m int azt szerel­
mes levelekben láthatjuk, vagy annyiszor, am en­
nyit jelez az a k im ondhatatlan  szám, a melyet egy 
kis bakfis levelében lá ttam , hol az utolsó lapon 
az egyes szám után  nehány száz „ 0 “ (zero) volt 
sűrű glédába állítva, hogy tele volt az egész oldal. 
A  csók akkor lesz csókká, ha csattan  is, így csó­
kolni pedig sokkal fárasztóbb, mintsem különösen 
kedves hallgatónőim  gondolnák. Bizonyítja ezt 
egy ném et színésznő példája, aki fogadott, hogy 
vőlegényével 1000 csattanó csókot vált egyfoly- 
tába s a százon túl csakham ar elájult. Kevesebb 
csókot küldjenek hát leveleikben kedves hallgató­
nőim és adjanak m eg többet.
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Eddig ta r t  az én elméleti tanításom  a csókról. 
A többi az m ár empíria.
Tetszenek tudni, hogy mi az az em píria ? 
Az, hogy az én tanításom  a la tt pirosra harapdált 
női ajkak kiváncsivá le ttek  illusztrált úton is m eg­
győződni tanításom ról. Bánéin ezt m ár elvégzik 
helyettem  — mások, —  m ásutt
Lapszemle.
V ettük a „Sárospataki Ifjúsági Közlöny‘‘
első és második számát. Főszerkesztője Tóth Is t­
ván, főm unkatársai az első szám ban: Tóth Dezső, 
Nemes Béla és Benkő Sándor s most m ár Zajdó 
László, M oskovits Mór és Sőrés János!
Az első szám „Elöljáróbeszédjé"-ben hármas 
czélt tű zö tt ki maga elé a Szerkesztőség. Az első , 
az, hogy tájékozzák m agukat 8 tájékoztassák ol­
vasóközönségüket, a mai ifjúsági élet zűrjében. 
Mert, hogy zavaros az ifjúsági élet, az tagadba 
tatlan. A második az, hogy megm utassák, hogy a 
sárospataki ifjúság tud komolyan gondolkozni a 
komoly dolgok felett. A harm adik pedig az, hogy 
tarlózgassanak a szépirodalom  mezején is, m ár 
úgy, a hogy tőlük te l ik !
Szép czél! Nemes czé l! A komoly munka, és 
törekvés mindig meghozza a maga ju ta lm át! Az 
első számban Nemes Béla emlékszik meg Október
6-ról s ugyancsak tőle olvastunk a tárczarovatban 
ügyesen m egírt ,,Régi tö r té n e t“-e t is. A maté- 
r iá lis  és a m etafizikai gondolkozás csirái 
az ifjúság életében  czimmel érdekes tanu l­
m ányt ír t  Böszörményi Sándor. Az október G-iki 
ünnepély lefolyásáról pedig Jávorka ad számot 
az olvasónak! M indezeket kiegészíti még egy pár 
középsikerűit költemény, azonkívül a rendes rova­
tok, melyek élénk képet tá rn ak  elénk a patak i 
diákság belső ügyeiről !
A második számban M oskovits Mór ír t  ok­
tóber 31-ről, lelkesült szívvel, pu ritán  kálvinista- 
sággal szép emlékezést. Zajdó László pedig a 
„Nemzeti Ideál“-lal foglalkozik bővebben. Dicsé­
re tte l em lékezik meg az „Nemzeti Id eá l“ azon 
eszméiről, a melyek az ifjúsági élet irányítójául 
m ár régen kívánatosak, de mivel az egésznek 
alaphangja klerikális és néppárti színezetű — 
elveti.
Sőrés János „Őszi gondo la tok“ czímen meg­
szívelendő szavakkal szól az ifjúsághoz: hogy
nem a hamis jelszavak u tán  való futkosással m ent­
jük meg a hazát, hanem ha a nem zeti kultúrának 
szolgálatába állunk, a nem zeti nyelvet, viseletét, 
szokásokat m indenek felett és mindenkivel szem­
ben megvédjük.
Zoványi László czikke következik ezután, a 
mely Tóth Gyula joghallgató  azon indítványával 
foglalkozik, hogy a s.-patakicollégium  ambicziózus 
és írogatni szerető növendékei töm örüljenek egy 
gárdában s adjanak ki egy p a ta k i d iák  a lm a­
nachot, oly czélból, hogy a nagy közönség s 
különösen a m agyar diákság mélyebben is meg­
ismerhesse a pataki diákéletet, hogy ezzel is fo­
kozzák a sárospataki főiskola jó  hírnevét. Szép 
eszm e! Adja Isten, hogy m egvalósulhasson! A 
tárczarovatban Tóth Gyula tollából olvastunk 
ügyesen m egírt novellát. Ez, valam int a „Csókra 
szerelem re..."  czímű verse s'fóth Gyulának világos 
bizonyságot tesz arról, hogy szerzőjük ügyesen 
kezeli a tollat.
Egyéb rovatai gazdagok. A többi kö ltem é­
nyek meglehetősek. Azonban a lap kiállítása nem 
ízléses s számozása különös.
A „Budapesti Egyetemi Lapok“ számait 
rendesen kapjuk, s ez ideig azért nem em lékez­
tünk meg róla, mivel helyünk nem volt. Csak di­
csérettel szólhatunk e lapról, amely minden ízé 
ben m agyaros! Tárcza rovatai gazdagok, költe* 
méDyei jók. Az ifjúsági élettel bőven, kimerítően* 
foglalkozik s még a külföldi d iákéletről is m eg­
emlékezik. Az utolsó (10-ik) számban világos k é­
pet ad állástfoglaló gyűlésünkről. Közli összefog 
lalva F ráter, Gyökössy, Kun Béla és Görömbei 
beszédeit. Szépirodalmi részébeu Gulyás Józseftől 
szép költemény, P. Nagy Sándortól érdekes diák­
história olvasható. Irányáról it t  nem akarunk 
irni, különben is a vélemény sokféle.
A „Kolozsvári egyetemi Lapok“ első és 
harm adik szám át m egkaptuk! Inkább szép iro ­
dalmi, m int ifjúsági lap. Szerkesztik : Antalffy 
Endre és dr. Bodor Antal. Főm unkatársai: Pap 
Domokos és Póterfi Tibor. Külső kiállítása csinos, 
béltarta lm a gazdag. Sok szép költem ényt és elbe­
szélést közöl Antalffy E., Péterfi Tibor, F rá te r A , 
és Farkas Im re tollából. A színházi rovato t Fel 
szegi Béla vezeti. Úgy látszik, hogy nem igen fog 
minden héten m egjelenni!?
Bérczy László.
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Ifjúsági egyletek.
A Magyar Irodalmi Önképző Társulat a múlt hó
19-ikén tarto tta  harmadik rendes gyűlését, változatos 
műsor s a tagok élénk érdeklődése mellett. Elsőnek 
Nagy Sándor olvasta föl Oláh Gábor pesti tanárjelölt, 
körünk egykori tevékeny tag ján a k : „Mi volt Magyar- 
ország" czimü hazafias költeményét, melyet szerző iro­
dalmi társulatunk számára irt és küldött. A társulat 
jegyzőkönyvileg mondott köszönetét a sikerült költemé­
nyért s a szives megemlékezésért. Úgyszintén jegyző- 
köuyi köszönetben részesítette a kör Szarka Lajost is, ki 
„A Magyar Irodalmi Onképző Társulat egy gyűlése 
i001-ben“ czimü humoros fölolvasásával állandó derűs 
hangulatban tarto tta  a jelenlevőket, inig Milotay István­
nak, Herczeg Ocskay brigadérosáról szóló folytatólagos 
értekezése felett, melyet még a szerző több gyűlésen 
■szándékozik folytatni, ezúttal sem mondott bírálatot. A 
szavalat! számokat Kiss Pál, Tóth Kálmánnak: „Szilágyi 
Erzsébet" czimü és Forberger Béla, Lévaynak „Apos- 
tolok“ czimü költeményével töltötték be. A társulat Kiss 
Pál szavalatát közópsikerültnek Ítélte, mig a Forbergerót 
csak kevésbé sikerültnek, bár meg kell jegyeznünk, hogy 
Kiss Pál szavalatával szemben túlszigorú kritikát alkal­
mazott a gyűlés.
A negyedik rendes gyűlés a múlt hó 16-án volt 
A tagok most még nagyobb számban jelentek meg, 
mint az előző gyűlésen is, bár a műsor felette egyhangú 
volt. Egyáltalában nem helyeselhetjük a tárgysorozatnak 
olyan összeállítását, hogy szavalatra költemény-felol­
vasás, erre szavalat, erre megint költemény-felolvasás 
következzék, mint ahogy az e gyűlésen is volt, mert úgy, 
még ha úgy a szavalatok, mint a felolvasott költemények 
jók is, elvégre is egyhangúakká válnak. A szavalatok 
sorát Szombathy Kálmán nyitotta meg, Petőfinek: Szü­
leim ha lá lára  czimü költeményével, középsikert aratva. 
Majd folytatta Pirkler Ernő E. Kovács Gyulának: H a jn a l 
iiYam czimü költem ényével; e szavalatot a gyűlés sike­
rültnek vette, ellenben Cziriák Sándor szavalatát, ki 
Takács E ndrének: íté le t czimü elhibázott költeményét 
adta elő, csak a kevésbé sikerült fokra érdemesitette 
E három szavalat közé volt beillesztve Nagy Lajosnak 
és Gál Zoltánnak felolvasása. Nagy Lajosnak »Postás­
kisasszony  «, »71e« czimü költeményeiért jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott a gyűlés, mig Gál Zoltánnak: » Val­
la tás« czimü költeményét megbirálás végett kiadta 
Gyökössy Endrének.
Ila a múlt gyűlésre vonatkozólag meg kellett rónunk 
az egyhangúságot a műsorban, itt ki kell jelentenünk, 
hogy az e hó 2-án ta rto tt gyűlés igazán ünnepi gyűlése 
volt a társulatnak. Azzá tette Nagy Sándornak és Kun 
Bélának — mint vendégnek — a szereplése. Nagy Sándor 
a kurucz költészetnek égy régi termékét, R ákóczy  
búcsúját szavalta hangban, felfogásban, kidolgozásban 
igazán művésziesen; Kun Béla pedig saját költeményei­
ből olvasta fel a Tanács, D alok a boldogságról, A z  
ifjúsághoz  czimüeket, méltán megérdemelt tapsokra 
ragadva velük a hallgatóságot. Különben a társulat úgy 
Nagy Sándor, mint Kun Béla szereplését, jegyzőkönyvi 
köszönettel jutalm azta, mi pedig jelen számunkban be­
m utatjuk olvasóinknak „Tanács" czimü szép bölcselkedő, 
hangulatos költeményét, mire a kör felkérte úgy Kun 
Bélát, mint a szerkesztőt.
E gyűlésen fejezte be Milotay István is Ocskay 
brigadérosról szóló mély tanulmányra valló, érdekes fel­
olvasását, melyért szintén jegyzőkönyvi köszönetét mon­
dott a gyűlés. Ezeken kivül még két szavalat képezte a 
gyűlés tárgyát. Halász Imre Petőfi: Tündér á lm ából 
szavalt egy részletet, Flesch Károly pedig Gabányinak: 
Kedves ember czimü vig monológját adta elő. Az első 
szavalat a társu lat középsikerültnek ítélte, mig Flesch K. 
szavalatával hatást és sikert egyáltalában nem tudott 
elérni. (sz. I.)
A Magyar Irodalmi Társaság belső ügyeiről, 
különösen anyagi helyzetéről eddig csak épen, hogy sej­
tettünk valamit. Dicsérendő munkát végzett a Társaság 
választmánya a lefolyt két hét alatt, mikor is részletes 
és kimerítő tájékoztatást készített e dolgokra vonatkozó­
lag. E szerint a Társaság vagyona a múlt esztendőben az 
Ármós Bálint-féle 1000 koronás alapitványnyal gyara­
podott, úgy hogy az összes alaptőke, mivel a Társaság ez 
idő szerint bir, csaknem 2000 korona. Ehhez já ru l 
Balogh Ferencz által te tt u n. száz éves alapítvány, a 
mely azonban jelenleg még holt tőkét képez, mivel ka­
matai csak 63 év múlva állanak majd az Irodalmi T ársa­
ság rendelkezésére. Az Ármós-fé!e alapítvány kamatai a 
Csokonai- és a Márczius 15-iki ünnepélyek alkalmával 
kerülnek kiosztásra. Itt említjük meg, hogy az idén az 
eddig gyakorolt szokástól eltérőleg egy Csokonai-ünne- 
pélyt rendezett a Társaság november I7-én, a költő 
születésnapjának évfordulóján.
Az Irodalmi Társulat pályakérdései. Hogy az 
irodalmi Társulat sokkal nagyobb munkakedvvel dolgo­
zik hétről-hétre, mint tavaly, azt örömmel látja mindenki, 
aki a komoly önképzést becsüli s annak fontosságát fel 
tudja fogni. De hogy a tagok munkakedvét még jobban
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fokozza, — anyagi viszonyaihoz mérten, két pályakér- 
dést is hirdetett. Negyven koronás jutalm at ad a Kör 
annak, aki N agy Im re életét és iro d a lm i m unkás­
ságát legjobban megírja s húsz koronás jutalm at hirde­
te tt egy szabad tárgyú elbeszélésre. Mind a két pálya­
kérdéssel foglalkozó munkákat a társulati titkárnak kell 
átadni jeligés levéllel. Határidő : márczius 1. (x)
A Joghallgatók Önképzőkörének Dr. Kardos Samu 
ügyvéd, az Önképző körnek egykor elnöke, 3U kötet job­
bára büntető-jogi müvet adományozott. Midőn az egyesü­
let nevében köszönetüuket fejezzük ki a szép adományért 
annak, ki hálóját ilyen módon rójja le az egyesület irá ­
nyában, nem mulaszthatjuk el kifejezést adni azon sze­
rény óhajunknak, vajha minél többen akadnának olyan 
nemes adakozók, akik elolvasott jogi könyveikkel az 
egyesület könyvtárát gazdagítanák. Egyletünk bárkitől 
köszönettel fogadna ilyen adományokat.
Megkezdődött az egylet könyvtárának a kibővítése. 
Új jog- és áll. tud. művek beszerzésére nagyobb összeg 
van előirányozva. A megszerzendő művek jegyzékének a 
megállapításán, most fáradozik a kiküldött bizottság.
Az egyesület pályázatán felolvasott pályaművek ju ­
talm azását illetőleg még nem döntött a bíráló bizottság
k. f. i.
A „Debreczeni Főiskolai Gyorsíró-Egylet1* f. hó
5-én tarto tta  havi választmányi és rendes gyűlését. Előb­
binek a tisztviselők jelentéseinek felolvasása, utóbbinak 
az elnök jelentésein kivül Bálint Antal e. főjegyző bírá­
lata képezte tárgyát. Gyűlés a sok önállósággal és úgy­
szólván kifogástalan szabatossággal megírt stenogramm 
szerzőjét (Tolnai József) megdicséri. Újlaki Miklós indít­
ványára a közgyűlés bizottságot küldött ki (tagjai: Ke­
rekes Gyula elnök, Bálint Antal és Újlaki Miklós), mely­
nek feladata lesz az egylet következő gyűlésén, még a 
Karácsony előtt rendezendő ünnepély programmjának 
összeállítása. Csobán András pénztáros te tt ezután je ­
lentést abban az irányban, hogy az ,Orsz. Magy. Gyors- 
író-Egyesiilet“ tisztújító gyűlésén az egylet képviseleté­
ben részt vett s egyletünk alakuló gyűlésén hozott hatá­
rozat értelmében megtette a javaslatot, melynek érte l­
mében az „0. M. Gy. E .“ 189G-ban ugyancsak egyletünk 
indítványára kiküldött revisió bizottságát, a további mű­
ködés alól felmentette. Ezáltal mindenfelől sürgetett re ­
visió keresztül vitele, előreláthatólag hamarabb bekövet­
kezik. Gyűlés a jelentésért és az egylet érdekében tett 
munkásságért, jegyzőkönyvileg mondott köszönetét. (—)
A „Főgymn. önképzőkör** pontosan ta rtja  gyűlé­
seit, minden héten szombaton délután. Tagjainak szor­
galma, úgy a gyűlések látogatása, mint az egyes művészeti
ágak művelése tekintetében teljesen kielégítő. Törek­
vés, kedv s haladás látszik minden gyűlésén, s azt vál­
tozatos műsora élénkké teszi. Szavalatok mellett irodalmi 
működése is meglepő, különösen a bírálatok önálló iránya 
s a szóbeli viták komoly színezete emeli a közeli elődök 
felé. Szép szavalati előadásokkal gyönyörködtették a 
hallgatókat : Baróthy István, Szilágyi Dezső, Oláh Béla. 
Lendületes, tehetségre valló műveket olvastak fel: Madai 
Gyula, Ehrlich Károly, Széli Kálmán s ezek közül is kü­
lönösen Madai Gyula „Kopány** ez. költeménye kötötte 
le a tagok figyelmét, régies hangja s magyaros ízénél 
fogva.
Kritikai színvonalon álló, tárgyilagos bírálatokat 
olvastak fel: Nagy József, Szabó Ferencz és Madai Pál. 
  - Í P -
Különfélék.
Felhívás. Felkérjük mindazokat, akik lapunk 
három számát elfogadták, szíveskedjenek legalább a 
félévi előfizetési dijat kiadóhivatalunkhoz beküldeni. *
Főtiszteletű és méltóságos Kiss Áron püspök f.
hó 20-án lép 87-ik esztendejébe. A szép kort elért egy­
házfőt ez alkalommal számosán üdvözlik. Mi is kívánjuk 
e helyen, hogy erőben és egészségben még számtalanszor 
élje meg e napot s élvezhesse munkában töltött éveinek 
gyümölcsét, övéinek szerető körében boldogság és meg­
elégedés között.
Tanárok a magyar ruha ellen. Megbotránkozva 
olvassuk alapokban, hogy a sepsi-szent-gyórgyikollégium 
tanárai megtiltották a tanuló ifjúságnak, hogy magyar 
ruhát viselhessenek s kijelentették, hogy aki ezentúl a 
tilalom ellenére is magyar ruhát hord, az az iskolától és 
tanáraitól semmi kedvezményben és jóakaratban nem 
; részesül, sőt ismételt tilalom után az iskolából eltávolitják.. 
— Magyar emberek-e azok a tanárok ? Egy református 
kollégium tanárai tohetnek-e így? Járhat-e  jó  érzésű 
magyar fiú ezután is ott iskolába ? Az ilyen tanárokat 
azonnal fel kellene függeszteni állásuktól, mert ahelyett, 
hogy a magyarság, a magyar nemzeti szellem fólélesztése 
érdekében munkálkodnának, az ellen dolgoznak: el­
nyomva tanulóikban a hazafias fölbuzdulást. Legyen érte 
jutalmok a magyar ifjúság, de különösen saját tanítvá­
nyaik megvetése!!
A sárospataki akadémiai ifjúság gyásza. Vettük 
a gyászjelentést, melyet a theologia ifjúsága küldött hoz­
zánk, hogy Szabó József III. é. theologus, a hittanhallgató 
önképzőkörének főjegyzője és munkás tagja, életének 21. 
évében, hosszas szenvedés után f. hó 6-án meghalt. Nyu­
godjék békével!
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A pozsonyi kir. jogakadémia társasköre tiltakozik 
az ellen, mintha a Jókai Mórné ellen nyilvánított tünte­
tést a Nemzeti Ideál elfogadói készítették volna. Kágal- 
mazónak nyilvánítja azt, aki a „Pesti Napló -ba írta ama 
ismert pozsonyi levelet. Mivel az illető pozsonyi jogász, 
jóllehet a pozsonyú jogászok társasköre népes gyűlésén 
egyhangú lelkesedéssel csatlakozott a Nemzeti Ideálhoz, 
arról mégis kicsinylőleg nyilatkozik, annál is inkább vár­
hatna m egtorlásra! Köteleséggé teszi hát a kör az összes 
jogászoknak, hogy mindenképen arra törekedjék, hogy 
felfedezze valaki az ismeretlen kilétét, hogy tőle a r á ­
galomért és bujkálásért elégtételt szerezhessenek. Az 
elnökség.
Reformácziói emlékkönyv. Főtiszteletű és méltó - 
ságos Kiss Áron püspök megbízásából a hittanhallgatók 
önképző köre által rendezett okt. 31-iki ünnepélyen el­
mondott beszédek és elszavalt költemények még e hót 
folyamán emlékkönyv alakjában fog megjelenni, mint a 
hogy a múlt évben is megjelent
Kérelem a főiskolai gazdasági tanácshoz. Milotay 
István a Magy. írod. Önkép. Társúlat elnöke, a napokban 
adta be a kör választmányának megbízásából kérvé­
nyünket a gazdasági tanácshoz, melyben lapunk részére 
200 korona segélyt kór. Lapunk az ifjúság szószólója, 
annak előhaladását, felemelését tűzte ki czélul s így az 
iskolának magának is szolgálatában áll. Reméljük tehát, 
hogy kérésünk nem lesz sikertelen s annak szives meg­
hallgatására e helyen is kérjük a Gazdasági tanácsot.
Előfizetőink. Újabban előfizettek lapunkra: „Ön- 
képző-kör“ (Soproni lyceum ); Bánóczy Antalné (Debre- 
czen); nagyságos Dr. Helle Károly jogkari dékán ; nagy­
tiszteletű Balogh Ferencz hittanár ; nagytiszteletű Köny­
ves Tóth Kálmán ev. ref. lelkész (Debreczen); nagyságos 
Dr. Thaly Kálmán Debreczen szab. kir. város ország- 
gyűlési képviselője (Budapest) ; méltóságos Bernáth 
Elemér kir. Ítélőtáblái elnök (Debreczen) ; Udvardy Sán­
dor főgymn. tanár (Szarvas); „Vajda Önképző-kör“ 
(Szarvas); Grünvald Elvira kisasszony (Szarvas); Hu. 
gyecz Mariska kisasszony (G yula); nagytiszteletű Sass 
Béla hittanár (Debreczen.) (B. L.)
Szerkesztő üzenetei.
V. F. J. Pozsony. Következő számunkban helyet 
adunk megígért versednek. Várjuk.
Sz. P. Szombathely. Örömmel vesszük, hogy érdek­
lődik a debreczeni ifjúság dolgai iránt. Ezer köszönet. 
(E. F. Cs. K. B. M. L.)
„Vajda-kör“. Szarvas. Megkaptuk az előfizetési 
dijat s örülünk, hogy lapunk mindenütt szives fogadta­
tásra talál. B aráti üdvözletünket fogadjátok érdeklődé­
setekért.
Anonymus Névtelen küldeményt nem fogadunk el!
Alapittatott 1805.
CSÁTHY FERENCZ
bel- és külirodalmi
könyv-, zenemű- és papír-kereskedése
DEBRECZENBEN,
II. kerület, Egyháztér 2-dik szám alatt
(a nagytemplomnál).
Ajánlja dús rak tá rá t a tudomány min­
den ágából, minden nyelven
könyvkereskedését
az irodalmi téren előforduló jelenségek gyors 
megszerzésére.
Megrendelések árfelemelés nélkül a leg­
gyorsabban s pontosan eszközöltetnek.
A legújabb és legkedv. Itebb zeneművek 
nagy raktára, zeneművek kívánatra megte­
kintésül is küldetnek.
Lombfürészeti minták és deszkák dú& raktára.
Végre 10,00 > kötetből álló magyar és 
német kölesön-könyvtárát legillőbb árak mel­
lett. E tekintetben kellő felvilágosítást nyújt a 
kölcsön-könyvtár-jegyzék.
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FEKETE JAKAB
úri divat, fetiérnemü és kalap üzlete
Debreczen,
Főtér, Kistemplom mellett.
Tisztelt vevőim szives figyelmébe !
Karácsonyi és újévi ajándékokra alkal­
mas újdonságaim közül ajánlom alant jelze tt 
czikkeket feltűnő olcsó árban:
Valódi angol, olasz, gráczi és honi gyárt­
mányú kalapok és cylinderek, fehérnemüek, 
báli ingek, kézelők es gallérok, cbikkes nyak­
kendők, franczia batist és vászon zsebkendők, 
elegáns angol férfi esernyők, Jáger tanár­
féle alsóruhák és harisnyák, karlsbádi férfi 
czipőkülönlegességek,báh lackczipők, Zacha- 
riás-féle bőrkeztyük, vadászsapkák, kocsi­
takarók, franczia és angol illatszerek, pénz-, 
szivar- és czigaretta-tárczák, ezüst sétabotok, 
minden a legolcsóbbtól a legfinomabb ki­
vitelig.
Kérem szives látogatásával szerencsél­
tetni, hogy alkalma legyen üzletem szolidsá­
gáról, pontos és gondos kiszolgálásáról sze­
mélyesen meggyőződni.
A collégiumi ifjúságot 5“/0 árkedvez­
ményben részesitem
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár Jelzet: 63.713
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Alkalmas
karácsonyi és újévi ajándékok
kaphatók
elsőrangú és a legnagyobb órás üzletbe
O a s p a r i k  A n t a l
(Serli Ede
Chronometer mű-órás, ékszer-kereskedő, 
Első Magyar Inga-óra gyáros és Magyar 
Állam Vasutak pálya órása
Debreczen, Piacz-utcza 16. sz.
f Dús választék különféle saját gyártmányú
in g a -ó rák b a n , Genfi é s  ezüst órákban ,
különféle ékszerekben u. ni. lánczok, karkö­
tők, gyűrűk, fülbevalók, gombok, gyémánt, 
Briliant áruk és különféle ezüstnemüek 
óriási választékban.
Árjegyzék k ívánatra  ingyen é s  bérm entve.
c
ÉH Í Kovács Józsel
borbély- és fodrász terme
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a városházával szemben.
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ü |]p  ság becses figyelmét üzletem re fel-
-IÖ  hívni, hol is (gj
|  40°|o árkedvezményben részesítem a K  
mélyen tisztelt ifjúságot. f * 1
|  Figyelmes és tisztességes munka. |
á  Tisztelettel
 ^ Kovács József,
^  borbély és fodrász.
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Cziezo Lajos-
u n  es n ő i cz ipesz  
D E B R E C Z E N
Ajánlja dúsan berendezett saját gyárt­
mányú kész
férfi- és női czipő-raffirát.
Vidéki m egrendelések m in ta  czipő beküldése 
szerint páronkén t ju tányos ár és pontos kiszol­
gálás m ellett eszközöltetnek.
M eg nem  felelő  czip ő k  k ic se ré lte tn e k ,
M érték  u tá n i m e g re n d e lé se k  a  leg ú jab b  d ivat 
s z e r in t k é s z ít te tn e k  el.
K észpénzfizetés esetén 
a co llég ium i ifjúság  5°/0 árkedvezm ény­
ben  részesül.
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ajánlja,
angol, franczia és hazai gyárt- §; 
mányú szövetekkel dúsan fel- §* 
szerelt
'W
-rm
férfi szabó üzletét,
Ízléses és divatos szabású, angol, 
magyar és díszruhák, valamint p a p i  
egyenruhák elkészíltetésére.
-r-gi Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. §
lg4
7^3  A főiskolai ifjúság részére |t
készpénz fizetés esetén 5% -os árked- í |
■ ^1 vezményt ad.
-+®ag-441
Piacz-utcza 12. Stenczinger-ház. f c -
rf  T í t
D ebreczen  városi nyom da. 1901 — 1546.
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